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~I ... Praodtnt X""",'S cIMdbDe 
r ... 10 llw I"""" ............. 
..,rwd "" lum ... rtle< In llw 'IIftIl .., 
1M Sonal. Wal~. <ommiH .... -' raj Wat"".I~ ~or ,A.rd\dIIaId 
Students await new 
possihle wage hike 
'v\ Illi~lrll ,.'rt'n("h . c'Qunhruuor uf un -
~ ;lIlIJ.U" f' lIIpluymt'nl . I.S unc("rlaln 
,lb-.)UI , ht, C'rrl'("t~ Itw tnll ral .. ognf,;! (he 
rl"'tk·r ... t ll1:nlmum wa~ .. lJUkI hay," on 
trw ,II"'MI t'mpmY~1 !JhWIKffl If 
IIw ra' ... • &:~ pas." . he· YKI. II will 
Inc.n rew", "ludenL wdl be tllrt"d and 
,nan\' <f~IS will wurk (ewer hours. 
Tht' bill ral!.lIlg thf! ff!deoral minimum 
w"'j.."t' Iu $2..20 QwaU" ~f" In the 
tlfN q. Iw{ort, \I be("um~ la .... · 
Th,' So'nalo pas.....t I~ bill July 19. 
'-f'ttlO~ Ih(' wa&l~ noor at S2..20 and ex , 
lom.h"ll II 10 "t"YtOn mlll!!)n mort" 
work,· ..... 
Wtlh .~m F"rt"nch. ('OOt"'(jfma,or of 00-
t"tlnlpU." t·l1lplo~· nlt'nt. s~ud that If the> 
hd: p.a .... "4:·'" 'wt"11 rl;llurall~' ha\'t' lu 
('om pi, UOIvrr",,1I y nnd "I, udt"nt 
wont"r. vrt"Slentl~ peud ttw mllumum 
WD~t· ul $1 eo an hour would rt:"("'f'I\'e 
~ 3) but ,nnch 58Jd anyont' abl.JV'e 1M 
hu:,her mlOimum will!e probably ""On ', 
bt- .rrt'<1od 
French .s-"ud there IS UllC"(>r1amtv 
aboul lhe .rfecu lhe rak..., would have. 
Ile said. thowlh. Ihat Ir lhe rak .... does 
pass. II will m .. an r ..... ~ Sludenls will be 
worttll1ll and I~ Will "" ... k r~wer 
hours. . 
FN!'nth ~xpkulted the peak number of 
student wodI.f'1"'S was around 4.500 m the 
past. alld t~ number <W<'rt'ased as 
vanous pay incff'aws ~ gained. 
Presently, then' ~rt> 3.200 student 
wurltcn (or :he ) ear, and their annuai 
payroU IS S4 nulhon. I( the w;qte m· 
creBSe'S 10 52 3) . Fn.onch esllmates t~ 
annual payroll wuuld be- about ss 
million (or lht~ 'WInlt' numbf>r of oaOOenL"; 
and hou~ 
Thf'las1 lime- 1M minimum wa~t" Wa5 
rllJst"d. Feb I. 1971. II \4't"fl1 (rom $1 0&5 
10 s.~ &Q an hour 
Smolw on IIw .mtpr · 
ca.-.sale fi~ exlinllu~ flames In • weant buUdlro .1 71~ S. 1111Mb 
Ave. F ire oll1cials esfimaled !he dIirn8ge to !he .trvc1uR .t I2ADO. (PtIaID!IV 
Brian Hendenhof ) 
Ehrlichman says he quit, uasn't fired 
WASHINGTON I AP l-John 0 - He rwver ~.yod an) pn-sKlenllal 
Ehrlit'hman IMlSIt.1:i Wed.ne!lday he- qUI' ofYeT 01 executrn cWme1l('v to t~ 
and "'as not fi~ from hIS lop WillI. W'I""lCale C'Omplralors In julv 1m 
Hou. ... JOb. and lhal ~denl Sill"" .. 'hen lhe i>TnJden1 dJr""od liw no 
<UAA .... od he lak •• leave or ab!;eaa, Wlule H_ .. afT.r.< dIS(' .... <lem<'OCv 
dunr..: the Wal""lCal' """",r. W11h anyone. . 
The rormf'f' chief domestJc advk"Of' 10 - He M\·ft" told former Whlt~ Hoose 
lhe P"""denl . In a """'"" <I<oy or >tQUI counsel .loIIn W. o..an 11110 ' 'deep ..... 
<!en,.I, .nd r"K'ly -ued JUSlulnllOlU mal,,"aJ, 1&Un rrom lhe sare of <OnVlC-
br-(o"" I~ Smalto W.t~at~ U)(D.mIl - ted Wat~.tt' C'onsJnf"al« E Ho"'ard 
let" . .aIYoO tC'Slllllf'd Hunt. 
- HE" found nothl~ Improper !n - 'ThE- adnllnLStralion ··W'OUid ha\"t'" 
brnaNII"'l lhe dl ...... ~lp or lhe TBIlo .been rar beet..,. alT' II J . E<iIlar Hoov~ 
lhe Prnl<ljloo P I'f"t'S Jq~. Malhllw W. had -. ~ as FBI <II .......... parh' 
Byrn... dun~~ lhe Inul of Daru..1 In NiJton·, rlnl Iftm. . 
Elh'bo>~ -H~ has _ ~ _her 10 
Senator calls EhPlichman ~liar' 
W SHINGTON ( AP)-AIt~r 
~lON"I! JolIn 0. EII,.h"' .. nan Wed-
_a~ . Sm. Danlfl K. IDUOQ.., mullorod 
<Ofth 10 I\l~. ~Wbal a Uar." 
H IS ... nrd! Wf'rf' pl~kf'd up by: 
ml~ al lhe Smat~ W"~le 
Ilean"!!,, aqd on _',1_ rft'OI'. 
ders ' 
A.ted about his .......- laler. llw 
H ... all Do>moc7at said. "l~' MOCaI) 
"r"l!! \hal. 11 ) did.. it _, reIIIli"" 10 
" ..... 1 I had jllSl gott ... 11IreuRlL" I 
H.. ... S he had jUSl ..... abooa .. 
reronIlIlIIS cI Wh~ Hooiooe COftft1'. 
sal>ons. and said " ......uId rnUr no 
..... 10 say "wtIa1 a liN" about 1M 
tapes. 
Mlually. I"""Y'"', rmaJ questIOn 10 
Ellrtidunan had been whether 1M for · 
~ pra;dontiaJ ~ was Il!noranl 
or the Walergat~ COWl'"",. 
EIIrlidunan had ..-pbed. " I had no 
~':.,!s :Y...:r:~.= ;: ~ 
1M ~ is in. I~ 111m said that 
.... hopes ~ Nixon rii rtiease 
Whit. Iic>uR IajIes lhe cam.mitl" lias 
"'=~_a~rft<Ir. 
cIiJIfl or lhe lesI",-y """-d. lDOuy~ 
1_. " 'Nhal a liar ." 
""'5(' lhe Pres,denl ', musallo,....",. 
I1lpeS 0( Wlule H ........ ronversations as a 
bar 10 prosecuhon If he is indic1ed bY a 
Walp'llale Knond jury . 
Summing up Ius own v_ or all Ilia 
""tmU.,. dunng llw EIIsbe'g and 
Wal""lCale pennd . EIIrlldIman pV1! an 
lIISIant "y.,." when Sen. DuIhl K. 
Inouye. [).tb ..... . aSed : "V ... have 
main(ained you did no wrong?" 
"E~I\l"l! you did was IepI aud 
ethical'" Inouye continued.. 
" I bel......, so." EI.rfic:hman said. 
n-. asked Inouye. why did ranner 
AllY . Gen. John N. MJtdIeU LeII llw 
rommlll~ thai lhe ciepartlJl'ft of 
Ehrhmman and H.R. ~ Api) 
30. 1973. .."... evtdence of NilIAxI 
"I~"I! hIS boom .. 
Mitm.ll ....,.;n' aware or Nix", ... 
mollves. ~ied EIIrloc:lunan. 
" 11 you -.. dean. why did he fire 
you"" asked lrtOQ)"f!. 
" He _'I I resognrd." saidl!llriic:h-
man. n.e __ . rapOoay ..... for-
mer Seatll<! mnmg lawyeF said ""'" 
bad III ract asked !lim ..-.dJ 10 tab a . 
.... w cI abseroce aud --.. willi lIS 
many Wlllt~ fIowJe ...... lIS pDIIibIP 
.. 1ule 01 1M _ time dof~ him-
~11 bef ..... the ""no- Watwpte In-
vesUpllClDS. 
EIIrlic:tuDan said br aud dIiel 01 SU/I1 
tbldoman ·'aIbcI. aud _ lelt rram 
• n g mar 
T1w 'ff'f" Iwr: 
Partly su.nny and humid 
11,ur"MIay Partly SUMY WIth a. pt"f' l'\"'f\l ctr.lO(~ uf shu'olt"'N 
.Int' Ihundnsho",~ llM,' hl~h 1~II)('f"a'ur.: wall bt- In the Imn· .. 
~ W~nd will ~ 1O".ht-rly al '<1.1. 10 12 1l..,S'-h. RclulI't't' hwmdl1Y 
fi!) pt.'r renl 
1l1urwJav m.:h. Panh' duudv..and l't-.I .. Of" " ' llh the I .. w h."f1l' 
$_',-.11 un' In 1M upper 6(t\ A C"Ufllanta'd 40 ptT (., ...... , probablhl~ ul 
I"(,\"pllallun w,lI ~vall 
F'r1C.la~· MoAlly MInny and cllol .. '1" WIth the IUJ!h In Iht.' u~ 
*" Wt.'(lrk~a.v·s hlloth 00 c,:arnpu.' 90. J" U1 . I .. " i l 6 a 111 l in -
IlIImahHII 'W1",!lt'd by SJU (; ....... lIL!y 0.., .. m111h'1l1 wt'altu: r 
.. I,"1t .. 1 t 
'lIIJ1ht'I(1II1ilU'S IIIig'" ('mISt' 
drmfs;lI#~ ",jon' u/l'rlm':\. .. 
HOSTo~ t API - Us. n", .1m 
phl .. '1amu," 10 1Il(Tt"Il..W IIll'f1nt~ 
'.tIl ~. ~ft'0U!l bft'au.w' 0( an 
'1I'1t"P«'It'd d~Inet...'11 !Ot.." "Orr 
• .. kUUl Ihr dnttl». ~rd'w-rs "-Iud 
\\fdnroda, 
nw- p4&f'1IIdlt.'teal rindln,,, cam.' '" .. 
.. IUI;lv "'-'Untt .1 ~Imu"anl tumm,.,I" 
~~' ~~'tl~Irw:I~tnA~:;m~ 
ltT" .. ·"y and ~I ~saI.~· 
' ...... " W1 l hln rht· nnd hc;ur yO.., 
I ~klfta: l!'k' dru.t. ",hlch is known Il..~ 
II~ ~ ~Hd lhal .tn hour or I ..... ' 
,\lit ... I.lklnll IhI.· drUft!. iWbjlrt1~ 
-.ru,,,f'd delnod rifl."ct" (I( ak-rtnt"'l.~ 
Ino:l Int'TO'aW'd brl&m actlYllv 
nul It. · rr-..·.lr'"ht"l'~ '\aId It ... • UfM" 
~ ... ltd tnlliAI dn,wouflll""..' aM .ln In 
ITt·"' .... , 1 1,,.11l\1li , tI '\.;Idnt", .. In .... '",t· 
'DBiJy 'Egyptian 
~lV'«J.nrr...Scf'IOQIolJo!..rnMftrr 
',....\~~~ ... 
<f"n.'OI ..., .. ~ CU'1f'q ~,., 
.-c .. r tJrI'lCldl ....-n"'.crt 'IIIIINIl~.na 
~I l"IOf' cMV" try $ou,,.,...,,, III,"",,, 
Jno~f '" ~ "hl"Cltl. ~I 
Pchc,," Of "- catv E9YO'*' ..,. ... 
~Il'" ~ "W eel..", sa.~ 
AIbI l:II'I«J""'" ct:) rol ~ty f"f'ftK1 
..... '*" oI"'~'''''ImOT'''' ~."..,.tol""I.JrII"",",,'Y 
E:lh7~ ....., tLft......s of'fkws IQc..aIIfod 
C &..kl.n; ,..".'" W'Ind 
1'=1w: .. 1 o"~r HCliW'arG lit . lOl'lO . 
r~u.nI1 
~ ,...." SWt ~ ","-IrQ, Jwn 
~~ ;::::":'F':::~ 
 o.n ...... , sa.. K~, 
llrdll l.~ ~~. DIovid 
C MI'''' J<r o....w,..,.,., IUft To-'t-
--' ~fopr~ 8T1.wt~ 
T(rI"t Pltr ..... 
Aloha! From The 
Tiki 
Lounge 
1 Trapical Drinks 
2 A\r<ondi Iioned 
3 Gome Roam-Pool 
~ CJ\inese Food 
OPEN: Mcn.-5at 
at 6:00 p.m. 
Ph. : S49-aI66 
100 S. 111. 
~l.OOfoI'" ~-0'. _"111. 
u,JI«'1.5 WTn' d.-fIIIi["'!i ~ whKil 
~I I.I!Irr'l ,,'-""' una'ltar~ And Ihtoy 
cDUlltnl"Ii pcnom abnut taklnw Itwo 
d"'ll wII<'Il .1..,., """ dq>res.«<l . or 
~ d;:'~ ~~~ by 
thor Naltonal Instl1utt' Ii Mm'.' 
Ut"Ghh, Wtl$ a-tuc1t'd 011 ~lIn 
Sla'. I""""tal by 0.. ~ H. 
T~. d.,'t'C1ar II Ihr tkAp,..r" 
"'bor.'or, oJl """"'P'Y<h<>Iot(y . nd 
I.l[.. .Jonalhan O. Coko. malrTnan 01 
JI-lycrual ry at Ttmpkt Umvt:r5.lt y 
r,'t'tt saKi the ,.udy W'~ )«x.Ulfi 
Into Ih(> efTf'(1"1 01 pt'(}'choac1 .,,'t' 
dru~!i on normal JWr'\On5 Ht" 
dt..~.bfd Ihto ~ Pf'I"~ In the.' 
"iIudv 01."1 "~Ir\"fnt'h'" mt'lllalt)' 3M 
J.t't""'('1IlIy hNllhy p,'npl,' -..hrl h:tvt' 
1"111 t\l~"'v 0( drua: US4" 
-"200 Irr;.~1 'flIld, 
~I/)/I'" fro", Iffrn· 
A .QUO "'T1 .. '.rwal rn bt-l~11'IIo! 10 
8111 P)'I~ . JlroJ~t dlrKlor o( 
So.ilhtorn IHIIn.S -r...ko .. " Srarrl1. was 
"iIrirn. SIt' Sronartl~ ~'uhno rf'PO'" ' 
,ft! 
Pyh:o ioOItd hr ~m has walch 
rna.::! .. from has ","fa' at 9 10 S. 
W.II 9 f'nc!ay rugbt Sot",,,,,.u. 
"'as liIkrn (rom tu5 nffK? hit saJd 
Kalrani~ Sf>nWe 
set for Saturday 
A ~ M"n'la' (ur ArtslotJco 
KAtrantdts. pru(r!.UIr ~ 1u'«\Us.uC." 
Oil SlU who6t«t tn an Ourll. Alrhnt 
crash In 51: . Loul!$ MlRiIt~, Will tM-
hrkI . 1 10:Lm SalunbY .1 lhe-
UN,arlan U"IYI"f"'-h~1 )aMinll 
Hou3r. ~ Elm sa , t:arband.!llot' 
lha~=1 ;~:~r.: 
hf' sem 10 UNICEf' V~ Nam 
Chlldr"" F"und In ~f"W Ycrll 
SrnICft Will bot' rondudt'd by lhr 
Hev John F t1oi1 ywll rd . SIU 
r?t1"kJUS dU"f'f1ur . and IhoP Rt!'Y 
Alten Llnr . S1udl.,,1 O\tuhan Fuun' 
dat ton dlrtdor 
StiofN:l'S aN' ItpftI lu ttwo publIC 
SPRoAL ,AMIL Y ~RlCas 
r ... __ ................ .. 
_MG .................. .... 
~ .. ...,.. a.4. 
I4AMaURGlE. 
::::::::::: . .=. 1 9 C 
....... lJc 01._ .. 
.... _ .... - 24 
:=.,--=.......... C 
-_ ... 
118_ 
'-- 44 ::"' ... "': =- C 
.......... -_u.P 
54c 
Ve,t) ,CI ~ pia therapy 
pfayg,-ourul in Muiphysbo 
""*~ ...... .. CIooIIr . .... ............ .. 
..... ", ..... ~-
.,. .. - ..... ",. 
~- ....... ... ", ... " ........ ... -~ 
_ ................. -
.. .--. ....... . 
.... ~1IId ... _wiII 
...... ........... ,...... 
dIiWra .... ........... 
........ ..... . ........ 
-
n"'_tcl_'llilJ ... ...... :c.-" -. .en. ~
.."._112 ........ -. .. 
-----......... ,.,..,- ... . AtIJitd ........ ' ·,·· .. wm 
~"":""~..=:-.. "": ... 
M.... Vb.ocMn aalcI I'" 
~wiDaIIo"' ... "'" 
.... ----- .. ~<DIIr1. a_1IoIcI
---
·~_ha ... IO'- . 
'AI_ ..... <I IJIVSICal IbIIlI7 
bot .... .".,. CM bog,. 10 .- • 
_tJonaJ ." sbe said. ..",." 
House ok's bill limiting 
impoundment of f~ds 
.......... ·. sa .... 
............... --" ... , ........
.............. ~~ ... 
.......,. ~ .. ~ CItta .. 
...... -.... -.......... :=:"sf .... _-
-. ...... ......... 
....... ~."'·~L 
... -............ -. . " .. .  _ .. 
.... _ ...... 11 ....... 
.,..... ..... -..... bailf _ _ .-
We will cae 
at ~: :I) p:m. 
dar to prepare 
bnorrow's 
Siinrali Sal. 
ZWICKS 
WA.'iJlJ.'>CTON ' AP '-The _ 
W<dnn<tay ~ • btll to _ 
Conlilr~ to IJTffridr ~t 
"',on wt"m he rftwel to JpIMft 
fund.., II ilpprapt'ta'tm kfpubIicalll 
wOlrrW"d INI NIJlon ~ c:ert.a.ln 10" 
. Bonaparte's Bet .... -
~--" n.- \'(J(r wu ZW to 164. Ita Ihan 
IhI.' I~tun:b m.jOruy that W(WJ)d 
br rt"qwl"t'd I~ OY ..... rm I YftO. 
Wl~t!ll~e.'=i: == 
IU own vtn.MJn with the ..... 
llft't-'T'aJ f'!lffd. bf.a Waft'u,. In 1m· 
par1ant Oft.Us. 
",.. tiouol' boll pnw>deo U"" the 
f Itkonl mu..<u notify Congnss 
wlttn n to dII~ when he \mpuuxts 
fur.<b ~lvlna hn ~. "nM!n 
COIlQI"f'!l.. ... Y"''lUkI M\"f' S) da)'l In 
-t.lch 10 dl.uppruve ttwo Impowld-
"'"" If "lhor1' Hc1uw or Stftate II) 
\nt~ ~hf' Im pnundmml WOIiIJd bfo 
...... 1«, 
Comll1uni~1 insurgenl.~ 
again shRll Phnom Penh 
P}PJuM PENH . C.mbod;. 
~~f'I!~~~:: ~~~ 
~,.W1th ~ 30 r"OCAtb. mor-
tar .nd .,., tI ..... y shells , .JInkqltllc 
tho bn"",,_ aly ror tho n .... 
lime' In m~ than a YN' 
At ~11 ~ prnons wwe k:lJ:t.d 
.iUld ~ ~ ... 'OW"dfrd by 1M 
hour-fflntl ~hnll: In ouUklrt. . oIltw 
"'t::;J f1"btoI attad w&s 1IC"('t1m. 
poN<d by rnnunuod U.s. bam""", 
at IMu,.,ent POSlllons. and ex-
......... ~ bornbo ...... Mvd COlI' 
.._I, In tho I>oso«!ltd ~taJ. 
In Now Y crt f'''''''" ...... 0.,.,. 
Judd .- lbol U.s. bombing at Qombolbo .... _ ...... l and 
_ .. """" order apInot I\rrtI>or 
l1ulnAry ............ iii the """"",. 
He ,.ave Uw U.s. guwnu'MIIt un-
ul f'nCoy 10 camply ."tII the ...-
Clr appal it He rukd it • suat 
broogM by Brootlyn 
CungresswOfDan £h13beth Holtz-
man and U .... IUT f'arce oI'II<ion 
... I!J'IIUI'IIa thai f'nosodonI Naoo 
"""l'«I~' _to_~ 
wv. 
457-0302 
ON ANY 
1 LARGE 
PIZZA 
ALFRE 
HITCHCOCK' 
I CONFESS 
Thi. Friday & Saturday 
8:00pm 
Student Center Aucltorium 
$1.00 
Editorial 
Fantasies. defenses him aside obscerJities 
"'"" l ' S Supreme Court 's new gwdellnes allow 
'tat~ to ban Si*X ~nes thai aN" considered ' 'paten· 
tly Dlft>Mlve" But a5 ~ u.s we lend to uncon · 
o;clc:JU.SIy replace sta!"\ ~"u.al reahlles wlIh our own 
(antMJe5 and mec:hamsm s of defense. how can any 
nb."ct"nlty be patent ly o(Jen.5l ve~ 
Accordlllll 10 l~lteal anoly_ on ;>ornography . 
lIterarv ~ sAlmulale-s our unconxlOWI fantaSies 
And I>ur ddmse m .. ham~m!. We uncon.sclously 
Ir.rufO{m u.. ~hal ",Iud> .. ,.,,,,,1, oIfen- -
~v~. rt'pe" ent a nd d~\lSlIng " -lnlo soc.aJly moral. 
Inlt'lit"CtuaJ or sublime c rf'allons . Our defense 
mt"'Chnnisms. however. are b8.!ed on symbolizauon . 
We aSSOCiate w1th the sublime when . necessary 
A pre hml nary "udy lalten rrom "The Technical 
Rcpor1 of the Comml5."UOn on Obsct!nity and Por · 
no)(raphy dxplams this 
" Ha m let tr.:a nsforms oedipal rantas ,~ about 
III II I "I( lhe ra lher and marryi"l( the moth.,.. Into 
Mener.lI<ed lhemes . bout lhe manner w which 
lhou~hl and aelton work upon each other . Swift ·, 
. Mod .... 1 Propo.al ,' lhe ramo ... . ,11"" ur which he 
JlI'''po!!eO the . aulll! of Irish babIes, Jldvoate. other 
l1)<.'Ihods or 'Identificat ion besides eating """"Ie.~ 
" . Talton raw and unlrarufonood , 1"- r4"tasy 
m' l~n.L,-.,atllll! babies, .. .lulling ralMr' and bed-
dllll! m« her- would be obecene 11\ the o<iginal ........ 
0( lhal wonl •. tf broughl abruptly 10 cooaoiousnes. 
floWt'v...... most lit ... ary wort. embody a dynamiC 
psychologICa l pI"OCt!SS lrarufe>nnilll! these> raw ran-
lasy _1~1s. 
". Thus, eali"ll babies symboli...t identifICation 
Wllh IhP" phllht. In lhe ... m~ way. ""","Iv<! m8~ 
sex ual acti v ity bec o mes ris!'ling . hUDlinJ( . 
bullfiW>tlng, soidJ<nIll! ... our revulsion at the KIY or 
""tI"I( ~bl" makes 11:5 acIopt a m_ humAM Iden-
ttflcatton WIth the ~erUtillr!sb." 
Also, II should be taten wto consIderutton lhat 
people ranta..""" dtfl'_ly. The 1"eSIion!ll! rrom oil-
""""" . lImuh IS usually ".""tve 10 lhe penon 's 
SOClooaJOOmlC badtground . 
In a survey on oboceuty Judgemenu and .exual 
" Im ulal"", m_ by lIIaf'$1\all Katzman at 51. Lows 
Unlvl'f'SHy . It was found thal 
I ) " Men differ rrom each <>Iher tn their judgments 
0( lhe sexually ."mulatlng quahty 0( p/IoIOIIJ'aphics, 
bUI nOi as much as they do when maltil!g judgments 
0( obsceruty on the sam~ photographs, 
2. ) D:rTeffnCeS tn ralings 0( ~xuaI stimulation 
exlsl among groups of v&rytng o«upaiion and 
bacllaround. 
3 l ·TotaJ nudlly 1,5 a stimulus (actor which exerts 
llreal ... InflQelCt! on the ralinas 0( oeltbal oIimuJation 
made by "'-r t'ducation 8n>UPS than by upper 
education groups. SUbjects Wlth m_' education ap-
pear 10 be ... lnnuenced by cov~rt ractors ... partial or 
~esled nudity... , 
4 ) . There IS .... low positive relationship ~
judgments or obscenil.¥ llld sexual stimulation. 
S ), Individuals and groups diIT ... in the degn!e to 
which the" judgments 0(. obscenilY and sexual 
stimulation are correlated. In genehl. ... hlgh 
education level. demonslrale ... no relationship bel, 
w-. judgments 0( oboceuty and IIIose 0( ... xuaI 
stlmulatlon •. Jaw educalionaJ Jevels. . .show a mCM"e 
pronounced correlatIOn . . 
6 1 'l'Ilere <Soe. no« appear 10 be any distinct 
stimulus (actor which annuences ohe relationship 
betw""n judgments or ob.......,ll)' and sexual 
stlmuJation. 
So . ar~ re-actions to sexuaJ 5tlmulation 
homog"""""" ~nough to providr a common ground 
rOf' ...... a community standard' With such a variety 
0( ootl...... opinions and driense mecharusms 
relatinjlto whal is ~, how can '"' be sure that 
what IS "pate<ltly o/TensJVe" IS really oITensin to 
t"Vef'Yonr Involvft:l ., 
Althouah the natoonal sI"ndard whicb do!follll!d. ob-
sceuty was never perl«l. II did haft r~ con-
.... encte and could be unlv~rsally applied_ This new 
rultng, ho __ -e<. win creale a cong~tton 0( un-
baJancoed judgments and OpinIOnS wItldI may lead to 
unlaJr and contradidory laws 
Move to campus should help STC 
MOVlng 10 campus would defirut~ly be a" ecooomic 
advanI.!tge 10 the Institute as rar as main'~ and 
student 5en'1ce5 an> COflCt!rned . A comp~~ly 
separate- campus is 6pf'DSIYe to maintain. 
51udents would beoe{'l\ from the relocation In 
IJW1l«OUS ways. It will be ease' r ... theoI to t.u 
~ which mtght help them other than U- in 
tbotr vocalional pn>gram . ~I'" ~ such as 
Mom. Library _ Iabontories and I'I1JsiuI """""tion 
classes, Will abo be more ~_ 
Although then are • row ..u-- disad'rantages to 
vrl's pnIpOSOCI mo'", to campus. the rdo.':mion will 
only be an Impn,,-ement 10 Preside>I MorTis' 
produd . 
Lewis P.tIt Apt.. 
> 701L ..... 
457-6522 
PRESENTS 
MOLDYJ OLDIE 
.. 
25c DRAFTS 
ROM '-6 
, 
" .. Saara Saw ... . 
The -SA V MART 
.... "_r Nt-xl Preee ........ A-.I y .... 
Sit' .... lfIea ..... t:an A.. e 
10% 
lnnlw •• c::-a,. 
CalJH3 .... 
Buffalo Bob's 
·Thwsdcly Nite Spedal 
101 W. College St. 
6p.m. 
till 
dosing 
TanCa&. 
Vocll a CaIIins 
SOc 
ad 
Mlwaukee 
25c 
· eso. to C8f'I'1JUS 
Fast, frfencDy .-vfca 
Priced to ftt WIrY l!udgIt 
at. 13 lost 
457-2114 
SIDEWALK 5 
FRIDAY - SAT 
r.II·-·~u . 
edilor of ship a ,,001 . 
We will close today 
at 3:30 p.m. In or-
der to prepare for 
tomoc I r:JtN's 
Silinrali Sall 
ZWICKS 
Office ~b. CcI'bOIrdaie 
519 E. Meln c:a1l1S14111 
DICIt TRACY FOUNO OllIE Of' Mil TOP TUI 
SlJaIICTI IN 11fE DAI L Y EGYPT1AN 
CLAIIIFIED IECTIOIII UNDiR WANTIO 
CA BONDALE A 
EWALKS 
FRIDAY & SATURDAY 
July 27th & 28th 
Join the fun at all of the 
4' Large Shopping Areas 
* DowntOwn * South Gate 
* Murclale I * Penney's 
Many Partic;iPants 
Over '5000 Parking Places 
Most Stores Open Friday Until 9 pm. 
\ , 
. 
Beef Ul-lOWitrV 
WOW, 7UIS PROORAM IS fVEN 
INSULTlN<3 10 ~ INTELLIGENCE! 
Unaunre of bombing mids, 
former. Air' Secretary says 
_r.IGA E ... ~.n'.IGA w ••• 
wi .... Mol  620 W·M'" 
New M at Prices 
Effective 
July 26,1973 
~y Fully Cooked Hams 
Sh __ portion 
F ..... h ... 
C_.er sIic.. 
IGAT"'""" 
Sliced Meata 
79cib. 
f 
$1.491 
only 39c 
-....,.--.--. 
--.-'" IGA Tablerite 
CHUCK STEAK 
A / C b., the piea 
LARGE IOLOGNA 
99c .. 
99c Ib. 
unachweiger 89c" 
Slicedlaeon 1 ...... Not Ani .... 
10 GALL 
with 5 year 
.. 
....... $9.99 
5G .... JueA4U .... L .... 
......... $15.00 
Skylab astronaut:" Poster' ome 
1 nepl IhiPt'f>S nablH!d 
for sPpllrale break-ins 
Vets to have 
easier steps 
f or payments 
\it"(","IU\'( J~ wI of the Sf!rV~ 
..,.1 ruml"" t~ -.chooI ... 'u h.av~ an 
m.'\I .... (.nWl ;)rT3n((l"4l their G 1 8111 
pa .. ml'nt~ dlJli. 10 iii Jlr'ftlmhnll1lC 01 
~"-pnxe.""fiC by tht- Vt'ter .~ 
r\(tmlnt!ltra lta'l I VA I 
l' 4I"JWtlllllM, the vtlteran '*111 
ha .. (' Ih,· who!. pacll .. lt~ of 
~!U("~:~., ~.::':'~  
vM.'tdl"t.'i h.aId 10 jl(' lhrnuflh ." oom· 
t...- ,J( "tp." In 100tI.l" thrtr monthlv 
""ut'aht.m P"lYl1lft\l.". 
In.~tW:t cJ ""on,. to apply (Of' a 
~ "tYilfK'atto 01 EllIItbllU)' to allmd 
1("l'M'IOI IhI' vf'(f'f'iUl WlI; now twa"' 
tht- ftrm ~Inled :and ttIIdy for 
;JI'r.c"'f\t;altm ... 1lm M rt'ItSft":'. 
L\'ffo Wllh~m~ mrmor of Sill", 
Vrt",lln .J 8tftt{IU. Qld t.hfo ~t"p 
pn .. ~" l-'; l"5...1mla.nlly 'tfhII1 tm. oITino 
~ btftI <bllll fnr appItobls In too 
'*" _r Hut ho .... "'" ~. 
I'll tnl.1tTTl-.hon ~l'\f'f'I 10 Net. veteran 
upoA "iIIt"parahOO Wlll "prob.IIIbly 
('hmll'\a l~ par1 (two ... 11" (or thfo 
.. Tt " 1\nt ch«k 
r~~~~.,~:n!"~ ~~ bt~ 
tJ'wo tll1l4" It tUe • 'I'rt....-an hi.. 
"'''(,'f'l\'"", 1M gtwf'rnmml ~. 
Al1hou!<h he .... _, 01 VA cIat:ns 
th.ll (two fW'W ~"!Qem Will '''!Ipftd 
t."bc'cb" 10 tlw I1C"W afJPlteants. two 
KI n~ ~ now tw only 
IhN't!' vrft'ks to UTIW 
nw rwow prtIiIlram dorw nat aif«1 
;':!~~: l[=l~~I.ln, 
;$1'; ~ THE SlDE~!!K SALE :;: '. ') LAST CHANCE .V 
;;7"'. • • _-. --,: FOIl 
--,- ~" BARGAINS! 
LADIES 
SHOES 
MEN'S 
SHOES 
$2.86 
$5.71 
7 
$8.57 
$11.43 
OTHER BARGAINS BESIDES 
BROWN'S 
~FIt(· .. 
218S. ...... ... ......... 
o 
'-el .... oIled 
Rump Roa.t 
Lean Round St.ak .. 
Borrel... Sirloin 
Tip Roa.t .. 
Eck ............. 
HEADCHEESE 
& Liv.r Sau.ag. .. 
R.d Snapper 
RLLETS .. 
aau ... n Pickl.. .99 •. 
th .... t~t ••• 
Selection in Townl 
If you cIon't ... it, cask for it • 
TIIiIweek Ie ...... a..... $1.4~ 
Hoffm ... Hotp.pplF $1.2' 
T_atoe. 
o...n ....... 
Ca&forniCl • ..,.... Pe •• 
GoIcIeftIipe a ..... 
Wortd t..--PoHyYiIe C_ 
.... Anl .... 
MANY IlUlSIt QUa ,AICT fOOD _ ndiN 
NOW At IIDUCID IIIIICII. 
T 
tCAOU"' ~_""'_ ".''-' ..... ___ 11 ....... 
-.... _ .... -.-.. ... ..,.., 
.. ,.... ~ 
..... flCJttT~ ........ ~ .. 
............... ..... --- ..... 
...".. ... .................. ~ 
..,., __ ~ • ...-.c • ..--,,_ ... 
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I • I . UI ... 
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---- . 
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. U ·T4U.8TI H~ 
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... .-d. ~2 N ..... sa~ 
I q:.not.l. 6V-1)M IIIJ1A 
~ Car"w1 • • 1TIWIt . & -'-6. I~ 
~~~~nof\4t. :,\ 
6J ""~...,.." rrtrt\.. . v .. rdo. 
==', """-'. -~ 
,... ~... tMJ dfw. call Wf. 
.... ..... 1 II17A 
at (..wTwro R.-~ I ... .12"-
",. ......... 0 (M', UJlI lIP*", I...,. 
[ UOTU'U ·\ ·.·I.t:S 1 
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C"'"",,'ccnt Cdcrol'llltr .~
So ,.." t.r -....DIN. ~ JD UJI '" 
/10 ~ ClJ50. e:ICt a:n1 . mAl 
,. caJl'II/III'trf-.rt'rora....~
, ''''' 
So. III . Honda 
New do Used Bikes 
Parts & ~ies 
I 1lSUrana! - Service 
~11 ........ a ..... w._ 
Nla,1 -" "JO~c::ISl:S.""" t't"'QtrtQljI'Tcn\.~ I~ 
Rku ~".':,'£J 
~~~ :--~ .. ~ 
...... ,.... .tW. C'dIte. ~I"" 
J ~ r--. .-- or.rs IIGl-
.-. ~., .... ---[M"'U •• MIIS) 
=~ .... ~ 
~1O.~~Ut211.1!I13 
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_.k ..... e ........ .... 
~-~=-... -= 
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:..~=. • .:-~ ..  
_ 121$. ..... 2 ........ Co ...... 
........... ~~~ .. __ WH>SI ... 
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....... ". ~hDmtt.~ .... 
ant. ... E ~ lit fISJ...-ws WlA 
nlz..-.ccnt .... tyc:.o... s:J:II& 
;:,~:~~~ 
Mati .. to'N tncMno. Hc:::wwd"'" .... 
.....s. fr:r "-~. 1IS1-S2M 
IIA2lIII 
'M lOt55 c:.l). . « . tNd. -" ..:I :I. ... , . tlnl Off • 151-119J. ..,.ng. 
I2d) R~,.., if'lCM. ccnL. l' 
~'*1"~~~~ 
pm. """ 
'JOs.wn.I2IISl. .... r , ~t.n:aor· 
t="" -'*- ....... -
"" tQdO, .r alII'drta.1 f\rniShI!d. ~ '::: ::.~_ 0. ~ 
=~~~i ...... il= 
[ ~IISC ·ELL'~F.O.·S I 
.nG1ft'I~61l~ 
tlC CG"d . \!G. Sl9-lHI .,. 
.. s~. IISJA 
~"" 11'1DdIt"n(;lCUOe. dnb.. a.s1S., 
illml»f ,.... cr.c» 4S1..#/ID . .... 
15M ........ 
e:~Jllft'WQ.artHnl"""" 
~~':"~i~ 
anaf\1IIr"C. oro. d So.n:L .-n-tm. 
en ~ old. sa. 1/S1...mJ. RS,) A 
~ftoorflln.lflD11timc::an-
1rv'.~ftIItOIf. lndrott­
...... tiM ......" m. 508-,.. ISA 
~~a::n.~~ 
 F.-ms. .... l2:J:t SA""" 
• tr1t. 1m ,.,.., .. ,.,. 4. pM' an-
....... 1'1.TV50.ro. ... ~ 
~.... ...... 
~ AMJGmufin. AKC ~ ~tlx"""*,Wdai • 
.... "-..15 .... ....... <1$). 
- ,-
u.d'-""..!~.c:I:tI _ ~tatLl 
=.:.~~-~ 
AMI DID IIPt ~ .. ., ".... 
::""" "". _ ....... '" 4S1-2229. 
=~lt=-h.ia.~~~~ 
.--
"~J~""s. _~ 
GaIf ckD 1M in ~> a::Mn. .... 
.. tar tWl alit 6...Q)A.. aA:BII 
Golf ...... _-... S. 
I ~=.r:,.":..o:: -..,..-~~~ ,..-._&.mo. _ 
............... .n 
_  SCM _  
==::~-,.:::.~ 
_."-~_l'" =---_ .... '"'l : 
~~= . 
~~-=...-.= 
=~.==.-::.rt: 
---_ ..... -_ .. ==:-.... .".. _ J ex,:;. 
:.r'-=' __ ~--= 
-..... "' ....... _ .
.... L~- ... ",,-=--.O:~~= 
PIft1 cz:IIQr l5rrwft"....,... ~ 
..... *' at. all ........ HMA 
='~I-=::;~ 
....... Jrm. lIlE F~mD 
~~. "'0. c:ontr1Jct • .t5N'lIU. 
a.w ... & ~ "'""-. 2 tum.. 
"..... 'mo. . 11S1-1'3lIl.882l2I 
SnJDENT RENTALS 
2 Bel. fkbile Homes • 
Fumlshed. S90 per me. 
1 Bel. IIIlIIrtments. 
Furnished, S 125 per me. 
Effldency apartments 
Fum\Shed, SS2 per me. 
ROYAL RENTALS 
OffIce 2 miles N. 
Ramada I m on 
New Era Road 4S7....az 
Effldoncy ....... ........ "" ow ~c:..~~'1= 
~~~ :."~SI~;':-fT.,. p6dQo. &.~ J3S..mo. B82276 
CaMe MDb. I'm lab. WHdwoad Pertl.. 
~~-=..:~ 
Ik. ...... aratr. 130. mo.. ~6/. 
"'.. 1!112277 
7-3 CiId"'a:IITI treiIIIn. ,..rural ~.r 
CD"ICl.. It.rniINd. etc. 10 ~ Il1O 
.-.d loll> '" £est Pd s..... 11115 
Ib'rum,..,.... ~ &111, ~s.t¥­
MWt. SIJO rnon.. Ib!nIats. J.I9.-IL _ 
Cclupte " ~ sM:tInb.. 7 tI:tnf'_ 
"""""',,"-. _--~SS1~c.,.~W'V.,dty= 
SIU FAMlLl' HOUSING 
---
E" - till 
1~ _ SlD 
• J 8dnn. - ". 
"""II'C.~F~ 
4rcSUft"''''_~ 
cw..»o.,.~ ........ 
CAl.l.cD-DII b'I' » 
Tf"IIf"""" ..... N<.w. W1I a.st. ,.,. c:on-
cI tJoned. GarPI'-1. wn ."... ) 
~~CIIIlWJ..m4.. 
a.. 7 & ) ~ ,.. maIIi .. 
:-:....~.,...:.r.= ar.:,&..a.. 
--
~"'. """"''''''''''''I ID'm... _ rnarefy. 4 .... IhIm cam--
............. ~ '" daCIL RIart-11ft _ ,",..au. -. 
C"dIIIe .... ..ntcr ........ ltD'nL. WS .... _ .M __ an> 
............ -..-.......... 
__ .... SONSD. ....... 
lrm.-.. ...... ~ ... _ ::"' -. _ .. -=.:. 
~-'":: ~-r.::. 
-_._,----:O=-... l ...... ~ 
.. ~...:;..~ .... = 
Now ~for FaU 
WILSON HALL 
11.1 1 ~ __ ,.. • L. 
""511~""""" 
... -JlJ .. ~ ..... l ..... ,... 
IrftDl"'LtilSmo. ........ ............., 
c..t141~ 
FeU * 7 tD'm.. It/ttA ...... CO'fto 
......v ~ & k.. S'IQ, ItOO. I. ItlD 
~":'"ii."'cr~:=-=:"~ 
LUXURY 
APARTMENTS 
BeIIvIifully furnished 
or unf\/mlshed 
2 bedroom, carpeted, 
air· c:andltlonad. 
cable TV, 
bullt-ln k11dw1. 
Display OPEN DAI L Y 
- -./' 
CA L L 451-i1fIl or 684-3555 
:..r:;r~.-.= :.= 
nwr. • QrIICI. ..... In... ... 
_. '_$,lD_a,»-. 
-- --
SIngle Rocms. KIId1en ' 
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~'- ... _......o 
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TV . ......... ......,.M:. 
.~~,.... - ..... 
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--. .............. . 
................ ..,....., 
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.-.c-' 'rfvoU' ...... \Ca tII'''' wor1l 
....... I'~.'concI . .-..: ~
.,.IIr. 1 _ "", 4;51."",, lIoGE 
IIt:I.P W.'~TEII 
WRITER 
T edrIical Publications 
40 "l'~" ...... ·~M' ... '" 
I ~ ""'"Q~'''"''-''~ 
..".1"""1'- ... -.-............. '"""....". 
-'...... ....___ .. t: .--.... 7 \"',,.' ..... "'-" ........ III"""C.~!-' 
,,,'OIl ........ ..........,... ........ tQ;~ 
P O. &ole 6'4 
Centralia. III. 62801 
::C:' ...::c. "'::!. ~.: ~ 
""""'lifc.JIIlSlt-t:U"'I l'I~ 
"'''''Vt'~ tlJIK 
'*""C ,"UIJrO'In "0 _, tar' 2"" -. 1-
\~ ....... O',...,~M'G ... 
~c.aI!.tY.4JCB.b!'for'elJD,.., 
•• -1l tU'2C 
( .:"Tt:JIT.\I~)I ... '.., l 
o-.rur~ Al.q..4&5..ratrfdS2IJD. 
CMa""aM& ....... CI*Isa. \ 
~V .. ,g b.Jufyllmup / 
r:~~rtOt~=/ 
...".. .... , 
..... ~ ..... _ .... acu..ft 
--~ --
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Whether 
Pushing Puppies 
Pumping Petroleu-r:' 
PalChing Plumbing 
Planting P\lmpi<im 
or 
Proclaiming 
Part 
and or Parcel 
of yOUt" Patrimcnious 
Parslmcny 
Those Prestigious 
Purveyors. ~larly 
Personified as 
The D.E. Classlf'oeds 
Will Proclaim 
Your Adwrtis>ng 
POWER 10 
THE PEOPLE 
Activities 
WSIU-TV 
n...Io7 """"""'" and .......... _n .... _ ... WSW·TV. 
0>ann0I • 
.f.-SrslImf' Su"" . S-The 
EveI"", ~ . S It-III' .. "'''' ... ·• 
eifrhbnrhood; '-TtsC' ElfCtrlC' 
u.m...., : ' .It-£nco IIIId n..aaie. 
7-Wa10fJ(ll1e """nnocs ... 1'III>bc 
_ ... . ~ ' PBS' <on. 
tiftua: 10 ~. wunt","rupllfd 
::::t!,"' .. u;==~ ~n ... 
WSIU-FM 
~ mominat . ann"nOUrl "'''10 
r'VelU"M p""¥ram'l .... 4."duled lin 
WSIU.FM . 91. 
'$.\-Nt!'WS. 7- TtwSay 's t~ ~y, w.th __ P Rldunan . I-
W.'"R.1e Hearlnls, . 11 30-
Midday : " ' 3D-Midday News 
R~I , I-Wale1'llale Ht'an".s 
I CcnUIWJf!d) 
<- All lbr¥ Comodortd . S 30-MUSIC' In Ihlo Air ; • lO-Ne-ws 
R.".>rt . 1 - Tn II<> An~. I-
Ev",u~ CtlrKTrl 9-~ Pu(lIum . 
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' Dr G_ T. ~._ 
A£C dIai.-. ....... _«I I .... 
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.......ald 1rw:r"N.R' lhe amount q/ 
.. ",IUII>Ie_fIIoI»laId, __ ·.n .... __ 
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In Df.n.m_ lISl •• ArIonM' 
::.':,n:11 ~bo;:J:.r~I.~': 
'ulbnk' b..-r _ hils ....... 
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",.,s... ... lln ............ lly ....... 
'1'<""'" ~ ...... IIIId ~ plans 
kJ Mtftn ~Im 01 ~..,., Wesl 
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sy.lltms by Ihr late ~." 
R ....... uI , ... proj«t .... public 
hNnlW!' m II ~ hrid by Ow 
Goad 
SPECIAL 
OUR HUOI It 1 SuIt - SI'ICID HAM. 
COOKED S~atEliSl. AND 
AU THE no s. YOUR 
CHOICI Of A SALAD~ '11 LAltGlIuctwei_ 
DRAFT_ t 
ONlY 9 P 
99"'" W. as..-
... DEUVF.R 549-3443 
fREE SOUNDS fRI .4AT. Nm AT 8OOIJY"S 
11Ie~ =~ __ eld"'~ 
~. ·BIII .... ..... miMnbIe 
lor 1M ~ !IWn. 
I'lldleft who lib to hit _ ...... 
U- who probIbIy wiItt tile ott __ 
wu bfm. 
3Ir _Y ..... I bas ., In be 'Jtt 
~ n ..... -IN,.,., tile Oft loa 
~ 10:' = .and" u.er.- ... 
'7!Ie OH IIu I-.. tile kill 01 dMtlI 
~ ",.,," .. ,. .. New Y .... Yanba' 
'Ran Swoboda."Nov IINY ... 1nI~ 
'II,. TIIit rule'. un me.,.... I haoen'l 
had as mud! 01 a ""-- 10 ..... "' what 
, I've ,0( 10 prove. lhal 1IIJ11be I'm 
rom .... GUt 01 • slump. U'. bfQuse 
~'. not lIIal mud! pmd!-IulunK." 
s..oboda, a pan -time INY"" WIth the 
y""u.. lout year ..men lhe OH WlUI 
only a Iwlnld. in American Lettgue 
~drnl Joe Cronin', eye. ~t t<>bat 
III I.mes. nilS year. hawever, Swoboda 
bas Iell the bend> 10· hII JII5I 21 limes 
and t"" yanftes ha .... reached I"" 100 
mark .n Ramos played 
Swoboda'. InacllVlty tan be a l · 
Inbultd ran .. lI, to New York 's 1973 
aqul~II~ . Mally AJoo and J.m Ray 
Han ..... 1 lei'. noI fOl'J/eilhe ~I hI 
lin Ih .. ~-U>e DeuRnalt'd H.lI .... 
.ud t!wre' ..... -"""}IIM the f!I. 
r.,.oIalllI* ........ to ...... u. ..... 
pIaJw'a play - 1IMIUieI" 
'.,,,,. Mila ~"Wt me," 
.. ,. Sl~ 01 \be ~hiIIa. ., In 111 pmes .... 
and baI _ INID _ u-." ~ 
...... fIr7e bios ,. at bau. 
"8!11 {rom thedub·.~, it·,. ~ 
~aI rule beeau. _ QII lid T ... y 
OIiva's bat iDto the u-.p." 
" thoutIht it'd be real __ (or _, 
!MIl (or \be leam and ror ~.... like 
P'tanII RGbInson .... OrtandO~ 
wM·"" ~ OYer her.. frora II ... 
Nat""",1 1.oeaK""." says lhe c..ldorn .. 
Ant!el.' Tom McCraw 
" .. ha.~·t helped m .. any at this 
SlafIe." adds M<Craw. ,, ' still Rei qwte 
a bIt 01 hilling. but u...r..·s no doubt I'd 
be h.ltI"II more .r we p.ndI hit for lhe 
po Idler ." . 
Playft'S understandably fear the OH 
cw'\d r05l them m6nf0y. but the greater 
. rear IS lhal it mlghl C'05I them ,herr 
~ are ..,~I playen, Han .nd 
~. ror """mple. who !)We thrir 
jobs 10 tile DH , but lhey ·, .. defirut~y In 
t~ m.nonty. 
Swoboda say. ~mply. " II ,)i>YIales 
Ille need for ~man rosier. " 
" I think e ..... tuaUy II ,.,11 lead to 8 
reducllon of rosI.".,. from 2S 10 22 men." 
say. Brye. " I know C.~lvm Griffith Min· 
IleSOla uwner would hke to carry 22 
players. 
" I ~ar lhey ' re thlnk.ng about expan· 
Slon 11118.n. 'Moey could talle I~ t ... " or 
Ihret' players Crom each learn and be in 
pre"y ~ood shape. " 
Gal swimmer not that old 
SlU f_ball coach I)ick Towers. lan'l j\IM It'ltin& rt!tIdy 
t~day .. 
\ 
.... EW YORK lAP l-A1 210, Calhy Cor-
.:ione vllIDrously derua lhat she 15 ,"an 
I>ver-the-Iull hasbeen" as a swimmer. 
Bul .1 1'1, wtwn the nexl OIym\>i"" wme 
"I>-well. lhal'. somelbl"ll ets.. 
~1 don'lthlnk I'll try COf' ~ Montreal 
G3mes," Ille tall. "elte Princeton 
University Junoor said Wt<I~a)' 
"Thai 1I\~1 be .. rammg .t 100 Car. 
"Sut don't Ift't me wron~, she o.jdt<\ 
h/lstoly . " I don't sub!«Jnbe to lhe theory 
that our Itlrl swimmers are wont out a' 
Ihe a~e 01 17 lI'. )USI in Ih(' .. ~ac!." 
:.t LS.'! Con:lot>e. 01 Lon!! Branclo. .J . 
came out 01 retorement to c:ompet ... n 
Ihe. World Univer.oty Games at M......,w 
AUI!. 1$.25. She was ,ot>e 01 ... .., al 
....... t .thld ... al Wtdnoosd8Y " ~ 
lunch<on anroounang television plans 
by tile TVS Televoslon Not.......... TVS 
I Viking back in 
critical condition 
WIll show 10 houn 0( lhe Gam~ In 
pri~ time via 53teUile. 
Cathy. a stat~ue .. unner of $-lee!. 
9 and 138 pounch \Ifllh z shock 01 blondt' 
hair lhat falls almost 10 her wa15" IS a 
formt\l' Olvmp,an who ~ flo .. natoonal 
roll('lliate . 1 .. lt'IloIder .n oloe lOO-yard 
freestyle and bullerf1y. 
She was 1O.n«! al lhe luncheon by 
ar.other .. -ell-known Pnncelonlan. 8111 
Bradl",. a member 01 the US. basket· 
ball tea.'l\ at the University Games 10 
IIudepost In 1965; Donna ~Verona. Cor · 
mer OlympIC ." ... mnw'll champoon. and 
110" memben 01 ~ U.s basketball 
""lOad 1I0i"lt 10 M"""",,,. ~lnn Budtner-
01 Ind.ana and Dave Thompson of 
N ..... 1j Carolina State. 
Miss Core ....... said she beheves she IS 
a belt~ !<WImmer today al JII than live 
yean l1li0 _ .,.., made the U.S. 
Olyml"" learn. 
" 1 aO'l mud! stronger:' she saJd. " I 
~ more. I haft • d<!en!r idM of 
\ tedtnique of lrainile. I ..... lIy don't roe! 
lhat I have read>ed my ..unming 
peak. 
He's prepanng Cor tile Dick Towers Football Camp which 
lirst 01 110" ..... 1005. 
SessIOfl I conlinues throttgh Sallll'day. Alii! . 4. while Seal ... n rut! fTom 
Soli. 
Towen. camp director, will be usIsIe.:I by six or the SalullU' .... taII! 
roaches-Bill Dodd. Bob Hailey. Tom O'Boy"', Ike Drialoam. Joe.KlnlIan Ind 
U,ek Tat~. 
Th .. camp .. open 10 any boy betw.!ef1 10-1. years of •. cam~ who will 
hve at W.1scn Hall . must pay SIOO a wftIl rOf' complete _ botird. 1'IaItloIt 
for both ,..,..,..,. IS SJ7'5 .nd SIOO ror a """mUler. 
Boys may all«><l one ur both sessions. 'n>e ~ .-i ... will inItruc:I .1M 
boys Inlo t~ advanced techniques and lheori" 01 root.ball. 
On 011....,..,. lhe campers will learn lhe basic rWlClametala IIIIUd1 .,.. 
blockl"ll. calching. Io.ictjng, punting, running. ball handI'. aad 
qUIetness .... quanertlac:k tedmiqila On dol-. ~, nutft ... 
delen.w, punt blocitbll and relltmiag and linebKlu!r Wi&t. 
al tile camp. 
Thursday softball game 
'n>e rolkwling inlramurai IoIlball ga ...... haft beea .wuIed r. ......." 
5 pm .. Ducken n. Nupea. FIdd I : lIiIerl os. Tbe 1IoIoIIIers. PWd t: 
Booby'. VI. NenIs. Field 3 ; Ani" •• l Farm va. K~ IUds. PWd I. 
6 pm.' Buffalo Bob'. n . ft'ly !'s. ~ I : vet's Club ... t-1'a .,.; I 
Field t ; ~ Floor Neely " . ArTectx.1Ioya. I'IeId 3; HeJ JtIow ... ~, 
Field 5. - -./' • 
One scrimmage, lots of jokes 
All.Stars'McKay deletes t~ition 
out JII 01 .- guys couIdn'l play." 
McKay has .. bjec:ted his SJ1JIarer 
"'Iuad. tile pid< 01 tile """"'ry'. top 
senKII'5 last -.on. to only OM ...aJ 
scr.mlNlj!~ since the A11-Slan roporIed 
July 7. 
He also , c~lt<I Ille traditional 
game-t".. .".;mmage with lhe 0IJeag0 
1Ie8rs_ USUIIlly beId a week bel,,", lhe 
formal ....,...,.." witb lhe pros. 
While lkKay has bpi the heftiest. if 
not mooI eaIgmatie. squad in All-Star 
hlstDr1 under wraps. the Do/pI>iDS are 
all tJrW.d f"... ~ ror lhftr 1m 
debuI after a perfect 1m Nfl. cam-
paiL,;,. two I .... yard auisen of 
last _, Larry CsDnb aad JoIen:ury 
